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Resumen 
Colombia perdió 120.933 hectáreas de bosque natural en 2013, donde fue registrado el 57 % de la deforestación nacional, y 
la región andina on el 22 %, según el informe divulgado por el IDEAM y el MADS. El departamento del Caquetá es el 
2
segundo territorio latinoamericano en deforestación con 21.440 hectáreas perdidas (214 km  durante el 2012, según lo 
reportó el sistema Terra-i en junio del 2013. Las especies Gmelina arbórea y Cratylia argéntea, debido a los resultados 
positivos obtenidos en países como Costa rica, Nicaragua permiten que se emplee como alternativa para contrarrestar la 
pérdida de Bosques producto de la tala, la minería ilegal y la expansión de la frontera agrícola en la zona norte del 
departamento, el cual presenta condiciones climáticas similares del país originario de las dos especies. El material vegetal 
que se obtuvo para Cratylia argentea Kunt fue 800 plantas mientras que Gmelina arborea Roxb 150 plantas. Los resultados 
del análisis de calidad de semilla mostraron que la pureza de la especie melina fue mayor (72,55%) en relación a Cratylia 
argentea (56,71%), el poder germinativo para Cratylia argentea fue de 75,82% mientras que Gmelina arborea 22,10%, 
parámetro influenciado por la profundidad a la que se sembraron cada una. El contenido de humedad es un factor 
determinante para el desarrollo de las plantas en fase de vivero. La prueba Fisher arrojó diferencias significativas al analizar 
la altura en los cuatro muestreos.
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PROPAGATION OF Gmelina arborea Roxb and Cratylia argentea Kunt SPECIES IN THE MACAGUAL 
CIMAZ
Colombia lost 120,933 hectares of natural forest in 2013, mostly in the Amazon region, where was recorded 57% of national 
deforestation, and in the Andean region with 22%, according the report released by the Institute of Hydrology, Meteorology 
and Environmental Studies (IDEAM) and the Ministry of Environment and Sustainable Development. The department of 
Caquetá is the second Latin American territory with the most deforested area, with 21,440 214 km2 in 2012, as reported by 
the Terra-i system in June 2013. Due to the positive results obtained in countries like Costa Rica, Nicaragua, Gmelina 
arborea and Cratylia argéntea appears as an alternative to counteract the forest losses because logging, illegal mining and 
the expansion of the agricultural frontier in the north of the department, which has similar climatic conditions of the country 
where are originated both species. The plant material obtained for C. argentea Kunt was 800 plants while Gmelina arborea 
Roxb 150 plants. The results of seed quality analysis showed that the purity of melina species was higher (72.55%) than 
seeds of C. argentea (56.71%); the germination power of Cratylia argentea was 75.82% while Gmelina arborea presented a 
value of 22.10%, this parameter was influenced by the depth of sown. The moisture content is a determinant factor for the 
development of plants in nursery. The Fisher test showed significant differences when analyzed the height in the four 
samplings.
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Abstract
Artículo recibido el 15 de enero de 2015, aprobado para publicación el 23 de mayo de 2015.
Introducción 
Según la Política de Bosques expedida mediante 
documento CONPES 2750 de 1994 (MADS y DNP, 
La deforestación de acuerdo con el IPCC (2001), se 
entiende como aquellos procesos naturales o 
antropogénicos que convierten las tierras forestales a no 
forestales. Durante ese proceso de conversión no solo se 
interrumpe la capacidad de almacenamiento de carbono 
por la remoción de la biomasa acumulada en los troncos 
aprovechables, sino que de acuerdo a la escala y tiempo 
de la conversión se afectan otros compartimientos 
diseñados para acumular el carbono en forma de biomasa 
en los bosques, tales como la biomasa aérea (troncos y 
hojas), la biomasa subterránea (red radicular) y el 
carbono orgánico del suelo, la necromasa y la hojarasca. 
(Ortega, et al., 2010).
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1996) las principales causas de la deforestación en orden 
de incidencia son: la expansión de la frontera 
agropecuaria, la colonización, la construcción de obras 
de infraestructura, los cultivos ilícitos, el consumo de 
leña, los incendios forestales y la producción maderera 
para la industria y el comercio, todos estos factores 
asociados al Cambio Climático impulsan la creación e 
implementación de soluciones rápidas y eﬁcaces para 
contrarrestar la deforestación. En el país la región más 
afectada por la deforestación sigue siendo la Amazonía, 
especialmente los departamentos de Caquetá, Meta y 
Guaviare, que concentran el 46 por ciento de la perdida 
de bosque del país, pese a que en la última medición para 
el 2011-2012, la deforestación disminuyó en esta región 
cerca de 10 mil hectáreas anuales (Silva, 2013). 
El interés de propagar las especies Gmelina arborea y 
Cratylia argéntea, es debido a su rápido crecimiento y 
adaptabilidad. Gmelina arborea es de las especies de 
mayor interés en la reforestación comercial en Colombia 
(Pizano, 2007). La Melina es originaria del Sureste de 
Asia, especialmente de la India, Nepal, Bangladesh, Sri 
Lanka, Paquistán, Malasia y el sureste de China” 
(CONAFOR, 1999); su reciente llegada apenas unas 
décadas atrás, ha sido bien recibida, sobre todo entre los 
inversionistas forestales, debido entre otras razones a su 
rápido crecimiento y sus formas de aprovechamiento. 
Desde principios de siglo anterior, esta especie ha sido 
introducida en numerosos países y se pueden encontrar 
grandes plantaciones el sureste de Asia, en el oeste de 
África y en Latinoamérica, las mayores plantaciones 
están en Brasil. En Colombia, las primeras plantaciones 
de la especie, se establecieron en la década del 60 en la 
Costa Atlántica, dentro del proyecto FAO – CVM 
(Corporación del Valle del Magdalena). 
Por ser una especie esencialmente helióﬁta, es intolerante 
a la sombra y susceptible a la competencia de malezas, en 
especial de gramíneas y enredaderas. Gmelina arbórea 
posee una copa amplia en sitios abiertos, pero en 
plantación es densa y Compacta, presenta una corteza lisa 
o escamosa, de marrón pálida a grisácea; en árboles de 6-
8 años de edad se exfolia en la parte engrosada de la base 
del tronco y aparece una nueva corteza, de color más 
pálido y lisa, raíz profunda, aunque puede ser superﬁcial 
en suelos con capas endurecidas u otros limitantes de 
profundidad, el fuste marcadamente cónico, por lo 
regular de 50-80 cm de diámetro, en ocasiones hasta de 
143 cm, sin contrafuertes pero en ocasiones engrosado en 
la base, las hojas son grandes (10-20 cm de largo), 
simples, opuestas, enteras, dentadas, usualmente más o 
menos acorazonadas, de 10-25 cm de largo y 5-18 cm de 
ancho, decoloradas, el haz verde y glabra, el envés verde 
pálido y aterciopelado, nerviación reticulada, con nervios 
secundarios entre tres y seis pares y estípulas ausentes. 
Usualmente, la especie bota las hojas durante los meses 
de enero o febrero en casi todas las regiones donde se 
cultiva. Las hojas nuevas se producen el marzo o a 
principios de abril, las ﬂores de gran numero, amarillo-
anaranjadas, en racimos, monoicas perfectas, cuya 
inﬂorescencia es un racimo o panícula cimosa terminal, 
cáliz tubular, corola con 4-5 sépalos soldados a la base del 
ovario, de color amarillo brillante, cáliz 2,5 cm de largo y 
cuatro estambres. La ﬂoración ocurre justo cuando las 
hojas han caído o cuando las nuevas hojas comienzan a 
desarrollarse. En su área de distribución natural la melina 
ﬂorece los meses de febrero a abril, los frutos carnosos 
En la década de los 70, ya existían algunas plantaciones no 
formales de Gmelina arborea pero promisorias en la 
región de Monterrubio (Magdalena), en la década de los 
80, se establecieron algunos ensayos de adaptación de 
procedencias, en el municipio de Luruaco (Atlántico), con 
semillas traídas de Costa Rica. (Melo, O., Martínez, E., y 
Rodriguez, N., Universidad del Tolima). Gmelina arborea 
es una de las pocas especies que ofrece amplias 
posibilidades para el desarrollo de reforestaciones 
industriales debido al rápido crecimiento, relativa 
facilidad de manejo, propiedades adecuadas tanto físicas 
como mecánicas, versatilidad de usos de la madera, alta 
rentabilidad, presenta una adaptabilidad amplia, se puede 
cultivar en bosque seco hasta húmedo sin mayores 
problemas. El género Gmelina pertenece al Reino Plantae, 
División Angiospermae, Clase Eudicotyledoneae, Sub 
clase Asteridae, Orden Lamiales, Familia Lamiaceae. El 
manejo de semilla consiste en que al ser de tipo ortodoxo 
se puede almacenar con un contenido de humedad entre 6 
y 10% a una temperatura de 4 ºC. El tratamiento 
pregerminativo se hace introduciendo la semilla en agua 
corriente por 24 horas, entre 8 y 24 días inicia la 
germinación y el promedio de plántulas reales por 
kilogramo de semilla es de 900. (CORPOICA-
CORPOBOYACA, 2006).  
Esta especie preﬁere suelos profundos, húmedos, bien 
drenados, fértiles de los valles aluviales francos o franco-
arenosos y con pH alcalinos o ligeramente ácidos; 
adaptándose en suelos calcáreos y moderadamente 
compactados. En cuanto a la topografía, los mejores sitios 
son los planos u ondulados con una pendiente no mayor al 
30%, sin pedregosidad y una profundidad efectiva mínima 
de 60 cm y óptima mayor a 100 cm, de poca pendiente y 
con baja humedad. Las plantaciones que crecen en áreas 
compactadas presentan características indeseables como 
poca altura, fustes torcidos y mayor ramiﬁcación. 
(Zuluaga, et al., 2011). 
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Para la especie Gmelina arbórea se recolectaron los 
frutos de los árboles semilleros ubicados en el sistema 
agroforestal, situado al lado izquierdo del vivero, entre el 
sistema agroforestal “ahumado” y la plantación de arroz. 
(  Por otro lado, se obtuvieron semillas del Figura 2).
banco de proteínas Cratylia argéntea-Gmelina arbórea 
situado frente a la cancha de futbol del CIMAZ. Mientras 
Área de estudio 
El Centro de Investigaciones Amazónicas CIMAZ 
Macagual se encuentra ubicado a 20 Km de Florencia, al 
sur del departamento del Caquetá (Figura 1), con cerca de 
380 hectáreas dedicado a la explotación ganadera, con 
arreglos agroforestales. Localizado geográﬁcamente 
o o
1 37'N y 75 36'W, a 300 m.s.n.m. con un clima AF según 
la clasiﬁcación de Copen, con bosque húmedo tropical, 
una altura de 250 m.s.m.n., temperatura de 25,5  en °C
promedio, humedad relativa promedia de 76,3%, y 
precipitación de 3.793 mm al año. Las especies se 
propagaron en los germinadores del vivero perteneciente 
al CIMAZ.
tipo drupa, de forma ovoide u oblonga, carnoso, 
suculento, con pericarpo coriáceo y endocarpo óseo, de 
color verde lustroso, tornándose amarillo brillante al 
madurar, momento en el que caen al suelo, lo que facilita 
su recolección. Entre los frutos caídos naturalmente del 
árbol, los más indicados de recolectar son los de color 
verde amarillento, debido a que tienen el mayor 
porcentaje de germinación, las semillas se encuentran 
formando parte del endocarpo del fruto, son de forma 
elipsoidal, comprimidas, de 7-9 mm de largo; testa color 
café, lisa, opaca, membranosa, muy delgada; el embrión 
es recto, comprimido, de color amarillo-crema y ocupa 
toda la cavidad de la semilla; los cotiledones son dos, 
grandes, planos, carnosos y elipsoidales; la radícula es 
inferior y corta. Hay de una a cuatro semillas por fruto, 
con promedio de 2,2 semillas /fruto, aunque se ha 
demostrado que el número de semillas por fruto varía 
dependiendo del origen de la fuente semillera (Rojas, et 
al., 2004).
Este estudio tuvo como objetivo, caracterizar la 
propagación de las especies Gmelina arborea y Cratylia 
argentea Kunt en el CIMAZ Macagual, Florencia, 
Caquetá, Colombia. 
Cratylia argéntea nativo de la Amazonia, de la parte 
central de Brasil y de áreas de Perú, Bolivia y Nordeste de 
Argentina. Se caracteriza por su amplia adaptación a 
zonas bajas tropicales con sequías hasta de seis meses y 
suelos ácidos (pH 3,8) de baja fertilidad del tipo ultisol y 
oxisol, su alta retención foliar y el desarrollo de raíces 
vigorosas que alcanzan hasta 2 m de longitud para tolerar 
la sequía, aun en condiciones extremas de suelos pobres y 
ácidos como los de Planaltina en Brasil (Rosero, et al., 
2010). Se desarrolla en suelos con pH 4,0 - 6,0 
adaptándose a suelos ácidos, pobres y con alto contenido 
de aluminio; sin embargo, crece mejor en suelos bien 
drenados, no sujetos a inundaciones y de fertilidad 
media, una altitud 0-1200 m.s.n.m, Temperatura 21-27 
°C, Precipitación 800-3000mm/año. (STDF, 2013). Bajo 
estas condiciones produce buenos rendimientos de 
forraje incluso con pastoreo directo” (Argel & Lascano, 
(s.f.)). Las hojas tienen consistencia papirácea con 
abundante pubescencia en el envés, no obstante, en sitios 
con bajas temperaturas las hojas tienden a presentar 
menos pubescencia. Ramiﬁca a partir de la base del tallo 
alcanzando hasta tres metros de altura. Por otra parte, 
produce abundante semilla y su establecimiento es 
relativamente rápido cuando las condiciones son 
adecuadas. El hábito de crecimiento de C. argentea es de 
tipo arbustivo en formaciones vegetales abiertas, pero 
puede convertir en liana de tipo voluble cuando está 
asociada a plantas de porte mayor (Sobrinho & Nunes, 
1995).
El género Cratylia pertenece a la familia Leguminoseae, 
subfamilia Papilioniodeae, tribu Phaseoleae y subtribu 
Diocleinae. Las hojas son trifoliadas y estipuladas, los 
foliolos son membranosos o coriáceos con los dos 
laterales ligeramente asimétricos, la inﬂorescencia es un 
pseudoracimo noduloso con seis a nueve ﬂores por 
nódulo; las ﬂores varían entre 1,5 a 3 cm con pétalos de 
color lila y el fruto es una legumbre dehiscente que 
contiene de cuatro a ocho semillas en forma lenticular, 
circular o elíptica (Queiroz & Coradin, (s.f.)). La parte 
aprovechable de la planta (hojas y tallos tiernos) tiene un 
alto contenido de proteína cruda (18% - 25%) con una 
digestibilidad variable e intermedia (60% - 65%), 
dependiendo del estado de madurez de la planta. 
Las leguminosas como Cratylia argentea tienen la 
propiedad de ﬁjar nitrógeno en unos pequeños nódulos 
que se desarrollan en las raíces, colonizados por 
bacterias, las cuales transforman el nitrógeno que se 
encuentra en el ambiente, de tal forma que puede ser 
absorbido por las raíces de la planta, para luego ser 
transformado en proteínas que posteriormente se 
depositan en las hojas que servirán de alimento al ganado. 
(Rincón, et al., 2007). 
Materiales y métodos 
Material vegetal
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que para Cratylia argéntea se compró la semilla a un 
productor local. 
Análisis de calidad para las semillas de las dos 
especies según Normas ISTA
Elaboración de sustratos
Por su efectividad y facilidad de obtención de materiales 
se requirió de bovinaza y horizonte A del suelo tamizado 
(280 kg); 60% (10.250 kg) de capa vegetal y 40% (750 
kg) de arena; horizonte A (280 kg), Bocashi (100 kg) y 
suelo de vega (500 kg). 
Se determinaron los siguientes parámetros: viabilidad y 
pureza, con cuatro repeticiones de 50g cada una. 
Al realizar una prueba DMS para los promedios de las 
plantas entre cada muestreo, independientemente de los 
tratamientos con materia orgánica y bocashi, se encontró 
diferencias signiﬁcativas (P< 0,05) entre los monitoreos 
1 y 2 para las dos especies, mostrando así que la altura se 
incrementó notoriamente en los monitoreos 3 y 4. 
Utilizando el manejo agronómico desarrollado por 
Corpoica (2003) para la especie Cratylia argéntea, se 
propagaron 800 plantas. Para Gmelina arbórea se 
produjeron 150 plantas; de las cuales se midieron 40 
plantas, en donde se observó una altura ﬁnal de 16,01 cm 
en el último monitoreo registrado. 
Resultados y discusión 
No se presentaron diferencias signiﬁcativas para la altura 
en los cuatro muestreos (M1= 0,67; M2= 0,84; M3=0,97 
y M4=0,97). Al comparar los promedios de altura entre 
las dos especies se observó diferencia signiﬁcativa 
(P<0,05) según la prueba DMS. (Figura 3). Las curvas de 
crecimiento para las plantas de ambas especies indican 
que en los dos primeros muestreos el desarrollo fue bajo 
afectado por la disponibilidad de lluvia y la profundidad a 
la que éstas fueron sembradas. 
Los registros de campo para la altura se consignaron en 
hojas de cálculo Microsoft Ofﬁce Excel 2007®. Dado 
que los datos presentaron distribución normal (P>0,05). 
Para señalar la diferencia entre las medias se efectuó la 
prueba Fisher con un nivel de signiﬁcancia del 5%.
El análisis de calidad de semilla según normas ISTA 
2005, mostró que, el porcentaje de pureza para Gmelina 
arbórea fue de 72,55 % mientras que para Cratylia 
argéntea se obtuvo el 43,28%. Por otro lado, el índice 
germinativo fue mayor en Cratylia argéntea (75,82%) 
que en Gmelina arborea (22,09), debido a la 
manipulación en el trasplante, ya que se hizo en horas de 
la mañana con una temperatura de 30°C (Estación 
Análisis estadístico 
Se presentaron diferencias signiﬁcativas entre los cuatro 
monitoreos, en donde el valor medio para las dos especies 
osciló entre 16, 01 cm Gmelina arbórea y 51,01 cm para 
Cratylia argéntea en relación a la altura. 
Figura 1. Centro de Investigaciones Amazónicas CIMAZ. 
(Estrada, 2011)
Figura 2. Ubicación de las fuentes semilleras en el CIMAZ 
Macagual.
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Figura 3. Altura (cm) promedio durante el estudio de las dos 
especies 
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Se puede concluir que las condiciones de CIMAZ 
Macagual son óptimas para la propagación de estas 
especies de alto valor nutricional, comercial y ambiental 
impulsando así el establecimiento de fuentes semilleras 
de relevancia; ya que son útiles para contrarrestar la 
deforestación que se evidencia en Centroamérica y que 
actualmente en la zona norte del departamento del 
Caquetá, los índices revelados son alarmantes 
representado con el 0 % a nivel nacional. Por otro 24,7
lado, el análisis cualitativo de las semillas para Gmelina 
arbórea recolectadas del CIMAZ manifestó que tienen 
condiciones para desarrollarse en el territorio con gran 
facilidad y con poca inversión económica. 
Meteorológica CIMAZ Macagual, 2014). 
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